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ThethesisdiscussesnewregionaliＳｍ,themushroomingofregionalprocessesinvariouspartsoftheworld
sincetheendofthel980sorearlyl990s,ThecurrenttransfOnnationcanbecontrastedwiththeoldregionalism
inthatitismoreeconomicallyorientedandadherestotheideaof1opennessIwithagrowingsenseofregional
awarenessfromwithintheregion､CenteringonEastAsia,thethesisisprimarilyconcernedwiththequestion
ofhowpost-ColdＷａｒ１ＥａｓｔＡｓｉａ１ａｓａｒｅｇｉｏｎｉｎｔｈｅｍakingissociallyconstructed,Regionsarenotstatic
butarealwayschangingTbcapturetheintricateｄｙｎａｍｉｃｓｏｆthesocialconstructionofEastAsiaintheera
ofglobalization,thethesisidentifiesandanalyzesthefbrmalandinformalprocessesofregionalizationby
incorporatingboththestateandnon-stateactorｓｉｎｔｏａｓｉｎｇｌｅｆｒａｍｅｗｏｒｋＩｔｔａｋｅｓａｍultidimensionalattitude
andconsidersthemultitudmouslinkagesofpoliticsandeconomy・
Incssencc,theworkisdividedintotwoparts,onetheoretical（ChapterTWo）andtheotherempirical
(ChaptersThreeandFour）ChapterOneprovidcsthcdefinitionofthreekeyregionalconcepts:theregion，
rcgionalismandregionalizationltalsoincludesanexplanationofthehistoricalcOnstructionoftheEastAsian
region､Inaddition,thechaptercontainsaliteraturereviewbrokendownintotheSoutheastAsian,EastAsian
andAsiaPacificregionstohighlightasenseofdirectioninthedebateonAsianregionalismlttakestheview
thatwhilestatesandregionalorganizationshavereceivedconsiderableemphasisintheliteraturedebateon
regionaliＳｍ,thereisaneedtobalancethepictureandprovideamorecriticalanalysisbyplacingemphasison
themultifacetedfeaturesofEastAsianrcgionalismamidstglobaltransfOnnation
ChapterTWodealswiththetheoreticalandconceptualaspectofthewｏｒｋｌｔｓｉｎｇｌｅｓｏｕｔｓｏｍｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔ
ｃｏｍｍｏｎａｎｄｉｎＨｕentialmainstreamandcriticaltheoriesfOrdeliberationltdetailsandexplainsthestrengths
andweaknessesoftheseapproacheswithinthecontextofregionalismThechapterarguesthatrationalist
accountsofregionalism,whichfbcusontheideaofutilitymaximizationandmaterialinterestsｓｕｃｈａｓｐｏｗｅｒ
ｏｒｗｅａｌｔｈａｎｄｓｅｅｉｎｔｅｒestsasapriori，oftenleadtopessimisticdescriptionofregionalisminAsia､Arguing
thatthechanginginternationalenvironlnentandtheeffectsofglobalizationhavemaderegionalismamuch
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morecomplexprocess,thcchaptercallsfortheproblematizationoftheagent-structureontologyratherthan
acceptingthemethodologicalindividualismasgivenThismeansthatideas，identitiesandinterestsarenot
fixedbutareendogenoustointeraction､Ｔｂcapturethevibrantnatureofcontemporaryregionalism，anew
theoreticalfTameworkisestablishedthatcombinestheNewRegionalismApproach(NRA),constructivismand
socialnetworkaThenewframeworkisseenasmorecoherentandcapableofaddressingtheexogenousand
endogenolJsdimensionsofregionalism・
ChaptersThreeandFourarethecoreempiricalchapteralnChapterThree，theinformalprocessesof
economicregionalizationaredealtwithThepurposeistoexploreandidentifythevariouskeyfactorsthatplay
importantrolesintheregionalizationofEastAsia・ItstartsofTwithahistoricalunderstandingoftheflyinggeese
modelanditseffectivenessinexplainingthespreadofeconomlcgrowthintheregionItshowsthatastheregion
undergoestransfOrmationduetoglobaleconomicchangesandnotleasttotheriseoftheChineseeconomyand
thcAsiancrisis,theEastAsianregionisincreasing]ybeingwebbedtogetherundervariousproductionnetworks
centeredprimarilyontheactivitiesofJapanesetransnationalcorporationsbutalsoonequallyimportant
Korean，ChmeseandethnicChinesenetworks、TheethnicChinesebusinesscommunities，whilehavelong
establishedthemselvesintrade,continuetoplayasupportiveroleespeciallyinthehierarchicalstructureof
themanufacturingindustries・Industrialagglomerationisalsoplayinganimportantpartintheregionalization
process・Theresultisgreaterintra-regionaltradeandinvestment,anddeeperinterdependenceacrosstheregiorL
However,theanalysesrevealthattheseinfOrmalprocessesdonotaimtocreatearegionalentity,apartfrom
achievingeconomiesofscaleandmaximizingprofits・ItaHirmsthepointthatinfbrmaleconomicregionalization
isaby-productthathasmainlyoccurredduetotheunintendedconsequencesofstrategiccross-borderfIrm
activities，
ChapterFour,ontheotherhand,placesitsattentiononthefOrmalprocessesofpoliticalregionalizationlt
entailslookingatthehistoricalevolutionoftheASEAN+３(APT)ProcessasAsianleaderssearchfbrtheright
frameworkfOrcooperatioｎａｎｄｈｏｗｉｔｈａｓｃｏｍｃｔｏｔａｋｅｃｅｎｔｅｒstageintheadvancementofregion-building・
ItarguesthattheAPTisaconsciousregionalistprQjectthatrepresentstheideasandvaluesofitspolitical
members､Asanideologicalconstruct,ｉｔｈａｓａｖｉｓｉｏｎａｎｄａｉｍｓｔｏｂｕｉｌｄａｒｅｇionalcommunity・TbfUlfillits
vision,theanalysisfindsthatformalregionalizationhasthusfaroccurredalongthelinesofeconomicand
financialcoopcration，althougheffOrtsinotherareassuchasenergy,environment,laborandagricultureare
graduallyfOIlowingsuitlnterestingly,italsoiindsthatthoughthereiscollectiveeffOrtinfinancialcoOperation，
economiccooperationappearstobefragmentingduetotheunorchestratedactionoffreetradeagreement
(FTA)proliferationintheregionlnaddition,theabilityofactorstoengageincommunicativediscoursesand
interactiveprocessesareprovingtobeeffectivemincreasingthecomfOrtlevelofmembersandconvergenceof
interests,andallowingmoreinnovativedialogueandconstructlveexchange・
Inthefifthchapter,thevariouslevelsofstateandnon-statestructuresaretranscendedtoprovideafuller
explanationoftheregion1sdynamicaThisisdonebyrelatingthefOrmaldimensioncharacterizedbystate-
pursuedregionalismtotheinformaldimensioncharacterizedbyeconomicregionalizationApplyingthisnew
theoreticalframework,thechapteranalyzestheinterplayofcross-Ievelactor-networksandhowtheyaffectthe
directionandscopeofEastAsianregionalismDiscussionsarefbcusedonthepoliciesofpoliticalactorsand
theindustrialpreferencesofthebusinesssector,ｔｈｅｅｖｏｌｖｉｎｇｓｔｍｃｔｕｒｅｏｆＦＴＡｉｎｔｈｅｒegionandtheinterests
ofcomorate/firmactors，aswellastheroleofregionalepistemiccommunitiesininfluencingthefbrmationof
policiespertainingtoregionalistprcjectsltconfirmsthepointthatregionalism,andregionbuildingfbrthat
matter,aremultifaceted,dynamicprocessesandthatcross-levelinteractionscouldleadtomutualreinfOrcement
whentheactionsofactorsareaffirmative,butalsotocontradictionswhentheｙａｒｅｎｏｔ､Overall,suchinteractions
arecontributingtohigherlevelsofregionness．
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ChapterSixfOrmstheconclusionofthethesis・Itcontainsasummaryofthework,adiscussionofthethesis1s
contributiontotheoryandpraxisanalysis，andaprospectivetakeonEastAsiaasaregionalconstruct,with
fUtureprospectsThechapteraccentuatestheimportanceofImultidimensionalityIinthestudyofregionalism・
EastAsianregionalismisnotpurelyaboutstateoreconomicprocessesalonebutinvolvescommunicationand
interactionfromwithinandwithoutInaninterconnectedworld,theyaresubjectedtoboththepushandpull
factorsandevolveinadynamiccyclicalpatternwherebypoliticalregionalismtoalargeextenttakesonthe
roleoffacilitatorinsupportingandpromotingeconomicregionalizationHowever,becauseoftheAsiancrisis
thereisastrongerawarenessanddesiretotakechargeofmattersandtoensurethattherearepropersafetynets
inplacetomanagetheexcessivederegulationoffinancialmarketsandglobalization1sotherills・Finally,the
chapteremphasizesthesignificanceofconstructivistthinkingincreatingnewfOrmsofidentityandinterest，
whichhasenabledpoliticalregionalismtomovebeyondthecrisisrationaletosustainitselfasaframeworkfOr
regioncreation
Iｎｓｕｍ,thethesisdemonstratesthatEastAsiaasaregionalconstructisnotahistoricallyfixedentitywith
staticcharacteristics,butrathcraheterogeneousprocessthatchangcsovcrtimcandinvolvcsadiversegroup
ofactors・Theobjectivesandinterestsoftheseactorsmayoverlap,leadingtothesharingofideasandeffOrtsat
regionbuilding,butcanattimesclashwhendiffbrencesarise,Ａｓｓｕｃｈ,ittriestorevealthattheseactorsdonot
actinexclusivitybutofteninteractthroughmulti-levelnetworksbyplacmgimportanceonthereHectivistfactors
ofideasandidentitiesinandbetweengroupinteractions､Italsoshowsthatregionalismisamultidimensional
processwherebypoliticalregionalismisbutonedimension，albeitasignificantone､Alltheseprovidefora
betterandclearerunderstandingofhowregionalismandregionalizationaredefined,explainedandviewed，
especiallyinaglobalizingworldwherethenewregionalismhasbecomeawidespreadphenomenon
要約
本論文は、1980年代後半ないし'990年代初頭以来世界の様々な地域で急速に発展した地域化プロ
セスに関する新地域主義論に関連するものである、地域を固定的なものとしてよりもむしろ流動的な
ものとみなしつつ、本論では主に、「東アジア」が冷戦期後いかに社会的に構築されたかという問い
に注目する。新しい理論的枠組に依拠し、本論は東アジアが多面的特徴を有する、形成されつつある
地域であると結論付ける。
すなわち、グローバリゼーション時代における東アジア地域の複雑な力学を把握するために、本研
究は批判的アプローチをとり、問題はグローバル化の構造的変容およびグループ間相互作用とコミュ
ニケーションによってもたらされた内部的変化に従うものとしてとらえる。本研究は、地域とその膨
大なリンケージの公的。非公的なプロセスと、国家と非国家という両アクターを、ともに単一の枠組
みに組み込むことによって特定し分析する。
この分析では、地域構成体としての東アジアが固定的性格を有する安定した存在ではなく、時間の
経過とともに変化し、多様なアクター。グループを内包しつつ進行する不均一なプロセスであること
を明らかにする。これらのアクターの目的と関心は、重なり合い、地域構築における理念と行動を共
有しうるが、不一致が発現した際には往々Iこして対立することとなる。このように、アクターたちは
排他的に行動するのではなく、多層的ネットワークを通じしばしば相互に作用しあっている。
本研究の結論として、東アジアの社会的構造においては政治的地域主義が経済的地域化におおきく
寄与しこれを促進するというダイナミックな循環的パターンが存在しているが、同時に、今日アジア
危機を機として、問題に主体的に取り組み適切なセーフテイーネットの設置を確保したいという意識
と欲求が強まっていることがいえる。より重要なのは、共有理念のような自省主義的要素が新しい形
－７７－
態のアイデンティティーと関心の成立をもたらし、新しい地域主義を構築する多くの次元の一つに過
ぎないとはいえ、政治的地域主義が危機への対応を超え地域創設のための枠組として存続することを
可能としていることである。
－７８－
論文審査結果の要旨
1本論文のテーマと独自性】
1990年代初め以降、ポスト冷戦期のグローバル化（globalization）が進行するなかで、地域化
(regionalization）の動きも盛んになってきた。本論文は、そのなかでも東アジア地域の形成過程を独
自の方法論から分析しようとするものである。
地域を取り扱う国際関係論の研究の多くは、公式の地域化（国家アクターによる政治的な作用のも
とで地域が一体化していくこと）の分析にかなりの力点を置いている。そして、非公式の地域化（企
業などの非国家アクターによる経済的な作用のもとで地域が一体化していくこと）の分析は、経済学
と経営学に委ねられることが多かった。しかし、これら二つの側面はたがいに連関している。本論文
はこれら二つの側面をともに取り入れる多次元的な分析の枠組みを設けており、本論文の方法論上の
第一の独自性はこの点に求められる。
方法論上の第二の独自性は、地域化と地域主義という対概念の導入にある（第１章)。地域は所与
の固定された実体としてあるのではなく、地域化によって、たえず構築され、脱構築され、再構築さ
れる。地域主義(regionalism)とは､地域化のなかで醸成されるイデオロギー(理念､アイデンティティ、
ヴィジョン、規範などの表象）であるが、さらに地域化を推進する作用を果たす。地域化と地域主義
はこのように循環的に作用しあいながら、地域を形成していく。
第三の独自性は次の点にある（第２章)。ネオ･リアリズムやネオ・リベラリズムに代表される支
配的な理論（＝合理主義的アプローチ）は､地域化を､国家アクターが権力を､非国家アクターが富を、
それぞれ最大化するための道具とみなす。本論文は、諸アクターの行動原理を固定するこうした理解
を批判し､再帰主義的（reflectivist）アプローチを導入する。その－つである構成主義（cOnstructivism）
は、諸アクターがしだいに理念やヴィジョンを共有するようになり、それによってその行動原理その
ものが変化することがあり得ると考える。また、同アプローチに属する「新しい地域主義論」（New
RegionalismApproach）は、グローバル経済の作用を抑止。調整する政治諸力の反応として、地域主
義をとらえる。構成主義は内在的な要因を、ＮＲＡは外在的な要因を重視するが、東アジア地域の具
体的な考察にあたって再帰主義的アプローチを適用するのは、管見によると、先駆的である。
【第３章以下の構成と各章の概要】
第３章では、東アジアの非公式の地域化過程が論じられる。日本を基軸とする諸国民経済の継起的
な発展を説明する「雁行モデル」は、1990年代以降、ウエブ状に広がっていった生産ネットワーク
をとらえるには、もはや有効ではない。このネットワーク化を推進しているのは、日本企業を中心と
する域内の投資と貿易の増大、中国経済の参加、産業集積、在外中国系企業の活動等である。しかし、
こうした非公式の地域化は直接的には、利潤の極大化を図り、クロス・ボーダーに展開される企業活
動の「意図せざる結果」である。しかも、それはグローバル化と密接に連動している。
第４章では、東アジアの公式の地域化過程が論じられる。これまでそれを進めてきたのは
ASEAN+３（日中韓）（APT）であるが、ＡＰＴの枠組自体、経済的なグローバル化と地域化によるひず
みの発生やアジア危機等を契機にして、整備されてきた。ＡＰＴは経済的。金融的な政策協調、さら
にはエネルギー、環境、労働、農業等の諸領域における政策協調を進めながら、意思疎通を深めつつ
ある。このように、公式の地域化の営為のなかから、理念と価値を体現し、ビジョンと目的を共有す
る東アジア地域が生成されようとしている｡`これが地域主義である。
第５章では､ＡＩＣＯ(アセアン産業組合)やＡＩＡ(アセアン投資地域)などの多様なスキームを題材に、
前２章の地域化過程が総合される（社会的ネットワーク分析)。非国家アクターによる地域化がそれ
－７９－
をコントロールする国家アクターの地域化を促し、そこで生成される地域主義が今度は公式／非公式
の地域化を促進する。これが東アジアの地域形成の主要なパターンであるが、地域化が二国間で結ば
れるＦＴＡ（自由貿易協定）の乱立のような形態をとる場合、それが地域全体の経済的協調を分断す
るおそれがある。
第６章では、結論として、社会的に構成された．たえず変化する.「開かれた」東アジア地域の形
成過程が確認される。
【今後の課題と審査結果１
本論文は、ＥＵにいたるヨーロッパの地域化と東アジアの地域化との違いを鮮明に出そうとするあ
まり、ヨーロッパの地域化を国家アクターを中心とする公式の地域化においてのみ一面的にとらえよ
うとしており、予備審査段階での指摘を受けて、この難点は著しく改善されたとはいえ、今後はヨー
ロッパの側からも両地域を比較するための視点を打ち出すことが望まれる。
また、経済的グローバル化と政治的地域主義との関連性の考察に不十分さが残る。すなわち、本論
文では両者の関連性には一般的なパターンは見られないとしながらも、東アジアの具体的考察では、
前者の諸要素はおおむね後者を生み出す契機として位置づけられている。たとえば、アジア危機以
後、政治的地域主義がグローバル化をコントロールするセーフテイ・ネットの役割を引き受けるよう
になっているという理解である。この点において、理論と実証の一層の掘り下げが期待される。
さらに、政治的地域主義を「理念の共有」というのであれば、その具体的な諸要素が明瞭に摘出さ
れなければならないが、その点にも詰めの甘さが感じられる。本論文は地域主義が発現されるスキー
ムの発展を詳細にトレースしているが、そこに盛り込まれるべき具体的な諸要素は依然として希薄で
あることを認めている。その点において、東アジア地域主義の像を結ぶ作業は一定の不確定性を免れ
ない。
しかしながら、本論文は東アジアの地域化と地域主義が現時点にいたる過程を、国家アクターと非
国家アクター、政治的次元と経済的次元の相互作用という観点から、多次元的な再帰主義的アプロー
チに立脚しつつ、詳細に論じており、学術的価値はきわめて高いものと判断する。また、本研究科在
学中にシンガポール南洋理工大学防衛戦略問題研究所の客員研究助手を務めたこと、その間（および
その後）に、２４人の研究者、経済人、官僚、国際機関関係者、ジャーナリスト等にインタビューし、
多くの貴重な情報や見解を集めたことが特記されるべきである。
以上の審査の結果、審査委員会５人は全員一致で、ベニー・テー･チェン・グアン氏に博士（法学）
の学位を授与することが適当であると判定した。
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